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У зв’язку з періодичністю глобальних кризових явищ, що торкаються і економіки України 
необхідно проводити аналіз безробіття в Україні, зокрема молодіжного, та основні шляхи його 
державного регулювання через діяльність державної служби зайнятості, зокрема здійснювати оцінку 
соціально-економічних наслідків безробіття та розгляд політики держави щодо забезпечення 
зайнятості населення в Україні. 
Ринкова економіка усуває і «соціальний комфорт» у вигляді «широкої спини» держави, що 
захищає робоче місце незалежно від результатів праці, і соціальне утриманство, коли цілі трудові 
колективи існували за рахунок успішних підприємств. 
Забезпечення зайнятості має спиратися на комплекс державних гарантій та відповідних 
регіональних територіальних програм, що мають розробити запобіжні заходи щодо недопущення 
формування зон масового безробіття. 
Найбільш перспективним є регулювання безробіття шляхом здійснення активних програм 
зайнятості: профпідготовка, посередництво у працевлаштуванні, створення нових робочих місць, 
фінансова допомога безробітним для відкриття  власної справи, дотації підприємствам, що 
зобов’язуються підтримувати певний рівень зайнятості. 
Пасивні програми включають заходи соціального захисту (допомога з безробіття, програми 
дострокового виходу на пенсію тощо), набувають іншого змісту і спрямовані на посилення 
соціального захисту неконкурентоспроможних верств населення на ринку праці (молодь, жінки). 
Служба зайнятості використовує у своїй роботі сучасні технології, соціальні послуги нового 
покоління, через що діяльність ДСЗ є актуальною за будь-яких умов розвитку ринку праці. 
Заслуговує на увагу використання досвіду «Нового курсу» Рузвельта за часів Великої Депресії 
1929-1933 рр.. щодо організації оплачуваних громадських робіт загально-національного масштабу 
(підготовка до Євро-2012, усунення наслідків стихійних лих тощо). Залучення безробітних до 
підприємництва і самозайнятості – важлива функція ДСЗ. 
В Україні високий рівень молодіжного безробіття, який поряд зі збільшенням страхового стажу 
для мінімальної пенсії може негативно вплинути на економічне становище громадян.  
Наукова новизна результатів дослідження полягає в поглибленні існуючих теоретичних положень 
щодо особливостей функціонування ДСЗ в умовах ринку та в розробці системи заходів зі зменшення 
рівня молодіжного безробіття. 
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